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臼倉 美里（うすくら みさと）助教
○ ・RelationshipbetweenLearners・SecondLanguageProcessingSpeedandReadingComprehension,・関東
甲信越英語教育学会紀要 第21巻,2007年
○ ・InfluenceofLanguageDifferenceson JapaneseLearners・AnaphoraComprehension,・千葉商大紀要
45巻（1，2合併号）,2007年
○ ・JapaneseEFLLearners・ComprehensionofEnglishDiscourse-factorsAffectingTheirComprehension.・
Unpublisheddoctoraldissertation,TokyoGakugeiUniversityUnitedGraduateSchoolofEducation,2008
○ 「学習内容の定着を目指したCD-ROM英語教材の活用英語のリメディアル教育への取り組み」（共著）メディ
ア教育研究 第5巻第1号，2008年
○ 「日本人英語学習者の言い換え表現の理解明示的知識の必要性を探る」学苑828，2009年
金子 朝子（かねこ ともこ）教授
○ 「『生きる力』をはぐくむ外国語教育の展開［外国語］」『中等教育資料』No.869，2008年所収
○ 「外国語教育の意義」『英語指導者養成講座2』東京:日本英語教育協会，2008年所収
○ ・UseofEnglishPrepositionsbyJapaneseUniversityStudents,・Gakuen,810,2008（『英語学論説資料第42
号2008年（平成20年）分CD-ROM版』論説資料保存会発行に再録）
○ 「日本人学生による『鉛直軸をあらわす英語前置詞』と『意味のネットワーク』」『コーパスと英語教育の接点』東
京:松柏社，2008年所収
○ ・UseofMotherTongueinEnglish-as-a-Foreign-LanguageSpeechbyJapaneseUniversityStudents,・
Gakuen,822,2009
金子 弥生（かねこ やよい）准教授
○ 「手紙と小説シャーロットブロンテの場合」学苑675，1996年
○ 「『家庭の天使』から『新しい女』へ」学苑752，2003年
○ 「19世紀イギリスと女子教育」学苑797，2007年
○ 「シャーロットブロンテとコンプレックス」『昭和女子大学女性文化研究叢書 第6集 女性文化と文学』東京:
御茶の水書房，2008年所収
○ 「『ヴィレット』－ヒロインの名前の意味」『英語英米文学のフォームとエッセンス』大阪:大阪教育図書，2009
年所収
JamesGodley（ジェイムズゴッドリー）講師
○ ・WithAltheRecklessnessoftheKaramazovs,・Gakuen,618,1991
○ ・Sam Shepard・sTrueWestDarkLaughterinSuburbanParadise,・Gakuen,641,1993
○ ・TwoWorksbySamShepardBuriedChildandParis,Texas:WhatDoesaFatherLookLike?・Gakuen,
664,1995
○ ・TheHolyGhostlyandOtherFamilyPlaysbySam Shepard,・Gakuen,723,2000
○ ・TheNewNineteenthCenturyPoet:A Super-sensitiveAnthenna,・Gakuen,730,2001
中村 豪（なかむら たけし）教授
○ 「『十二夜』における笑いその特質と機能」学苑 605，1990年
○ 「RomeoandJuliet材源との比較を中心に」英米文化 第26号，1996年
○ 「ThomasOtway作CaiusMariusについて」学苑 697，1998年
○ 『シェイクスピアの変容力 先行作と改作』（共著）彩流社，1999年
○ 「サッカレーのユーモアVanityFairの場合」学苑 822，2009年
KevinRyan（ケビンライアン）教授
○ ・BlendedLanguageLearning,・Gakuen,763,2004
○ ・Tolstoy,theHackerEthic,GendaiGP,andEducation,・Gakuen,774,2005
○ ・InputFrequencyandCALLCourseware,・Gakuen,786,2006
○ ・Web2.0andLanguageLearning,・Gakuen,798,2007
○ ・DistanceLearningforLanguages:AlDLisnotcreatedequal,・Gakuen,810,2008
KirbyRecord（カービーレコード）本学元教授
○ A GeographyoftheSoul,NewYork:EdwinMelenPress,1999
○ ・CommentsonSemiotics,LanguageandthePhotographicImage,・Gakuen,741,2002
○ ・ReadingaPoem:JohnAshbery:PopCulture,TraditionandPostmodernism,・Gakuen,756,2003
○ ・GnosisandPoemsofUnionwiththeAbsolute:PartOne,・Gakuen,767,2004
○ ・GnosisandPoemsofUnionwiththeAbsolute:PartTwo,・Gakuen,768,2004
